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RDE imor fis
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Especialidades del Cuerpo Jurídico de la Armada.
Orden Ministerial núm. 5.443/67.—La constante
evolución y complejidad de la legislación administra
tiva y social aconseja modificar las actuales especia
,lidades del Cuerpo Jurídico, desdoblando la Especia
lidad correspondiente a Derecho Administrativo y
Social (DAS) en dos independient,es, por la impor
tancia que cada una de las materias reseñadas supone.
Igualmente la circunstancia de que el Derecho Pe
nal abarque el Procesal hace conveniente cambiar la
denominación de la Especialidad de Derecho Penal y
Procesal, dejándola reducida al primero.
En uso de las facultades que me confiere el artícu
lo duodécimo del Decreto de 20 de junio de 1968,
sobre especialidades en los distintos Cuerpos de la
Armada, a propuesta del Estado Mayor de la Ar
mada, vengo en disponer :
1.0 Las Especialidades correspondientes al Cuerpo
jurídico serán las siguientes :
— Derecho Internacional (DI).
Derecho Marítimo (DM).
Derecho Penal (DP).
Derecho Administrativo (DA).
Derecho Social (DS).
2.° Los que actualmente posean la Especialidad
de Derecho Administrativo y Social, en razón del do
ble diploma o título de Derecho Administrativo ob
tenido en la Escuela de Estudios Jurídicos del Ejér
cito y Graduados Sociales por las Escuelas respecti
vas serán considerados como Especialistas en las dos
ramas. Asimismo, lo serán los que, estando en pose
sión de uno de ellos, estén actualmente cursando es
tudios correspondientes al otro y los finalicen satis
factoriamente.
3•0 Los que actualmente posean la de Derecho Pe
nal y Procesal serán considerados Especialistas en
Derecho Penal.
4•0 La Inspección General del Cuerpo Jurídico ele
vará anualmente, en el mes de julio, las previsiones
necesarias en las distintas 'Especialidades.5•0 El establecimiento y desarrollo de estas espe
cialidades se regulará por los artículos del citado De
creto de 20 de junio de 1958, que les será de total
aplicación.
6.0 Queda anulada la Orden Ministerial número
181, de 15 de enero de 1959 (D. O. núm. 14).
Madrid, 28 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
Complemento de sueldo por Dedicación Especial.
Orden Ministerial núm. 5.444/67. Como resul
tado de expediente tramitado al efecto, y de confor
midad con lo propuesto por la Comisión Permanente
de Retribuciones de este Ministerio, dispongo que el
Comandante de Infantería de Marina D. José de la
Cruz Agustí cese en el derecho al percibo de comple
mento de sueldo por Dedicación Especial —Factor
0,5—, que le concedió la Orden Ministerial número
2.745/67 (D. O. núm. 144) por haber pasado a la si
tuación de "disponible", a partir de 5 de octubre úl
timo, en virtud de lo dispuesto en la Orden Ministe
rial número 4.456/67 (D. O. núm. 227).
Madrid, 29 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
NIETO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.445/67 (D).—Se con
firma en su actual destino al Comandante de Máqui
nas D. Feliciano Pérez Prego y se dispone que el
Comandante del mismo Cuerpo D. Manuel Castelo
Alonso cese en su actual destino y pase a desempeñar
el de Jefe de Máquinas del transporte de ataque
Aragón, con carácter voluntario, debiendo permanecer
una semana a bordo con el Jefe saliente, encontrán
dose comprendido, a efectos de indemnización por
traslado de residencia, en el apartado a) de la Orden
Ministerial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
_Madrid, 24 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. •••
Sres. •••
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.446/67 (D). Se dis
pone que el Capitán de Máquinas (S) don José An
tonio Maza García cese en el destino que actualmen
te desempeña y embarque como Jefe de Máquinas
en el submarino S-01 con carácter forzoso.
Madrid, 27 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.,
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.447/67 (D).—Se dis
pone que los Oficiales de Máquinas que se relacio
nan cesen en sus actuales destinos y pasen a desem
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peñar los que al frente de cada uno de ellos se in
dican con carácter voluntario :
Capitán D. Fernando Sánchez Lagoa.—Jefe de los.
Servicios Mecánicos y Talleres del Parque de Auto
móviles de la Base Naval de Canarias.—(1).
Teniente D. Manuel Forero García.—Jefe de Má
quinas del dragaminas Tajo.—(2).
Teniente D. Luis °fíate Español.—Segundo Jefe
de Máquinas de la fragata Magallanes.—(1)
(1) A los efectos de indemnización por traslado
de residencia, se encuentran comprendidos en el apar
tado e) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).
(2) Deberá permanecer una semana a bordo con
el Jefe de Máquinas saliente.
Madrid, 24 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.448/67 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de la Flotilla de Submarinos,
se dispone que los Tenientes de Máquinas que a con
tinuación se relacionan cesen en los destinos que
actualmente ocupan y pasen a desempeñar el que
al frente de cada uno se indica con carácter for
zoso:
Don Alberto Márquez Roquer.--Jefe de Máquinas
del submarino S.A.-52.
Don José Pías Barbeira.—Segundó Jefe de Má
quinas del submarino S-22.
Madrid, 27 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.449/67. Se dispone
que el Coronel de Intendencia D. José Fernández
Truchaud Ros cese en su actual destino y pase a
ocupar, con carácter voluntario, el de la Jefatura
de Aprovisionamiento del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cartagena.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra incluido en el apartado a), ar
tículo 1.°, punto V de la Orden Ministerial número
2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 28 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.450/67 (D). Se dis
pone que el personal del Cuerpo de Intendencia que
se relaciona a continuación cese en su actual destino
Página 3.566.
y pase a ocupar el que al frente de cada uno seindica :
Teniente Coronel D. José María Sanz Andréu.
Tefe de los Servicios de Intendencia de Barcelona.
Voluntario.—(1).
Cesará en su actual destino cuando sea relevado,
Comandante D. Eugenio Mas Sánchez.—jefe del
Parque de Automóviles y Servicios de Transportesdel Departamento Marítimo de Cádiz.—Voluntario,
Cesará en su actual destino cuando sea relevado.
Capitán D. José Antonio Martín Ivorra.—Auxiliar
de la Sección de Estadística y Mecanización Admi
nistratiya.—Voluntario.
Cesará en su actual destino cuando sea relevado.
Teniente D. Fernando Voigt Matud.—Auxiliar de
la Habilitación de la Ayudantía Mayor de este Mi
nisterio.—Voluntario.—(2).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra incluido en el apartado e),
artículo 1.0, punto V de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59 (D. O. núm. 171).
(2) A los mismos efectos se éncuentra incluido
en el apartado c), artículo 1.0, punto V de la Orden
Ministerial número 2.242/59 (D. 0. núm. 171).
Madrid, 24 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.451/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán Médico D. Rafael Fernández
Cano cese a las órdenes del General Jefe de Asisten
cia. Sanitaria y pase destinado a la Enfermería del
Arsenal de El Ferrol del Caudillo como Jefe del
Gabinete Odontológico.—Forzoso.
Madrid, 24 de noviembre de 1967.
Exermos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.452/67. — Se nombra
Interventor del Departamento Marítimo de Carta
gena, con carácter forzoso, al Coronel de Intervención
D. Juan Luis Alvarez-Ossorio y Bensusan, cesando
en su actual destino.
Madrid, 28 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Nombramiento de Instructor.
Orden Ministerial núm. 5.453/67 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, y de conformidad con lo informado
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por la jefatura ele Instrucción de este Ministerio, se
nombra Instructor de la Escuela de Hidrografía al
Capellán segundo D. Ramón Ferrer Puignero a par
tir del día 24 de octubre último.
Madrid, 27 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. •i•
Sres. ...
Personal vario.
Convocatorias.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.454/67 (D). Se con
voca examen-concurso para contratar entre personal
civil una plaza de Oficial segundo Administrativo,
para prestar sus servicios en la Comandancia Militar
de Marina de Santander, con arreglo a las siguientes
BASES:
1.a Para ser admitidos a participar en el examen,
solicitantes deberán ser de nacionalidad española,
debiendo acreditarse la aptitud física y psíquica ne
cesaria, y a tal efecto serán reconocidos los aspiran-:
tes por el Servicio Médico, que hará el debido estu
dio radiográfico e informe radiológico.
2•a Las instancias, suscritas de puño- y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente
al Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
3.a El plazo .de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
la publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas to
das las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales y edad, podrán ir acompañadas
de documentos acreditativos de los conocimientos téc
nicos y profesionales de los concursantes o de los
méritos que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la _
terminación del plazo de presentación de instancias,
la jefatura Superior de la Maestranza las remitirá
al Presidente del Tribunal, y diez días después se
celebrarán los exámenes.
6.a El Tribunal examinador estará constituido de
la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Navío D. Eugenio Vale
ro y Manuel de Céspedes.
Secretario.—Alférez. de Navío D. Víctor de la Es
calera y Pérez Vizcaíno.
Vocal. — Teniente de Navío D. Arturo Gómez
Pardo.
7.a En los exámenes se exigirá saber leer, escribir, las cuatro reglas, dictado, escribir a máquina correctamente y redacción de oficios.
8.a De entre los aprobados será propuesto para
desempeñar la plaza convocada aquel que, además
de haber demostrado mayor aptitud profesional, jus
tifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el concursante
que sea seleccionado serán las propias de auxiliar
de oficinas.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67
(D. O. núm. 247).
11. De acuerdo con la citada Reglamentación, el
régimen económico será el siguiente :
a) Hasta el 31 de diciembre de 1967.
Sueldo mensual de dos mil novecientas cincuenta
Pesetas (2.950,00) y plus de mil doscientas noventa
pesetas (1.290,00).
Desde 1 de enero de 1968.
Sueldo mensual de tres mil doscientas cincuenta
pesetas (3.250,00) y plus de mil trescientas cincuenta
pesetas (1.350,00).
b) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
etie perciba en el momento de cumplirlos.
c) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio, equivalentes a una mensualidad de sueldo cada
una.
d) • Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
e) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si por las circunstancias familiares procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Seguridad Social.
12. El período de prueba será de tres meses, y la
jornada de trabajo será de ocho horas diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar "de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y rnaterial, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, .etc., que considere .conve
niente para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. A los efectos de los derechos de examen al
Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en
el artículo 25 del Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
15. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legislación vigente.
Madrid, 24 .de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos Patentados.
Especialistas.
Orden Ministerial núm. 5.455/67 (D). Como
comprendido en el punto 3.° de la Orden Ministerial
número 3.222/66, de 22 de julio de 1%6 (D. O. nú
mero 168), se reconoce la Especialidad de Helicóp
teros al Capitán de Máquinas D. Jaime Rornéu Ba
llester.
Madrid, 25 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos de Buceadores.
Orden Ministerial núm. 5.456/67 (D). — Como
consecuencia de la propuesta formulada por la Jefa
tura del C. I. A. F., de lo informado por la Direc
ción de Enseñanza Naval y el Estado Mayor de la
Armada, se convocan las Plazas que se reseñan a
continuación para realizar los siguientes cursos de
Buceadores :
Transformación de H. C. S. I. Buceadores en Bucea
dores de Averías.
A este curso podrá concurrir todo el personal que
posea la aptitud de H. C. S. I. Buceador.
Comenzará el 18 de marzo de 1968 y finalizará el
15 de junio del mismo ario.
El personal que solicite se presentará en el
con el acta de reconocimiento médico.
Hombre Clave de Seguridad Interior Buceador.
A este curso podrá concurrir todo el personal que
posea la aptitud de H. C. S. I.
Los Suboficiales y Cabos Especialistas de Mani
obra, Minas, Torpedos e Infantería de Mari,na ten
drán preferencia.
Comenzará el 18 de marzo de 1968 y finalizará el
18 de mayo del citado ario.
El personal que solicite efectuar este curso deberá
ser capaz de realizar las pruebas físicas que se in
sertan en el cuadro que figura en la Orden Ministe
rial número 2.102/66 (D. O. núm. 110).
Buceadores de Averías entre Buzos.
Podrá solicitar el personal de la Especialidad de
Buzos del Cuerpo de Suboficiales.
El curso comenzará el 18 de marzo de 1968 y fina
lizará el 18 de mayo de dicho ario.
Medicina y Ambientación de Buceo.
Dos plazas entre Oficiales Médicos.
Dos plazas entre Suboficiales Sanitarios.
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Dará comienzo el 18 de marzo de 1968 y finalizará el 4 de mayo del mismo ario.
Los solicitantes deberán unir a sus instancias acta
de reconocimiento médico.
Aptitud de Buzos.
Una plaza entre Oficiales del Cuerpo General ode Máquinas.
Cuatro plazas entre Cabos Especialistas, teniendo
preferencia absoluta los de Maniobra, Mecánica, Artillería, Torpedos y Minas.
Comenzará el 18 de marzo de 1968 y finalizará el26 de octubre del citado año.
El personal que resulte ,admitido para cualquier
curso deberá efectuar su presentación en el C.I.A.F.
el día 16 de marzo de 1968.
plazo ele admisión de solicitudes finalizará el
30 de enero de 1968.
El personal que realice uno de estos cursos percibirá los haberes con arreglo a lo dispuesto en las
Owlenes Ministeriales números 3.778/66 y 4.314/66
(D. O. núms. 194 y 228, respectivamente).
Madrid, 29 de noviembre de 1967.
Excnios. Sres. „Y
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.457/67 (D).—A pro
puesta de la Jefatura del C. I. A. F. y de lo informa
do por la Dirección de Enseñanza Naval, se recono
ce la aptitud que al frente de cada tino se indica, con
la antigüedad que se expresa, al personal que a con
tinuación se relaciona :
, Capitán de Infantería de Marina D. José María
Bouza Carballeira.—Mando de Unidad y Enseñanza
de Buceo.-13 de febrero de 1964.
Teniente de Infantería de Marina D. Francisco
Gómez Moreno.—Mando de Unidad y Enseñanza de
Buceo.-13 de febrero de 1964.
Teniente de Navío (R. N. A.) don Miguel A. Asen
sio Bretones.—Buceador de Averías.-20 de diciem
bre de 1961.
Sargento Mecánico D. Juan Barios Sánchez.—
H. C. S. I. Buceador.-8 de junio de 1963.
Madrid, 29 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
E
Escalas de Complemento.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 5.458/67 (D). Por
reunir los Oficiales provisionales de la Escala de
Complemento que a continuación se reseñan las con
diciones establecidas en el artículo 31 del Reglarnen
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to pa.ra la formación de las Escalas de Complemento
de la Armada, rectificado por Ordenes Ministeria
les de 30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267),
28 de febrero de 1950 (D. O. núm. 54) y núme
ro 3.656, de 14 de julio de 1963, (D. O. núm. 187),
se les promueve a los empleos que se exprésan, con
la antigüedad de 16 de julio de 1967, fecha en que
terminaron el período de prácticas reglamentario,
quedando clasificados para las Especialidades que
también se consignan
A Alférez de Navío de la Escala de Complemento.
(Especialidad de Artillería). .
Don Esteban Ortiz y Royo.
(Especialidad de Electricidad).
Don Enrique Manuel Pérez 1-Torna.
Don José Luis Marqués- Ferrer.
Don Antonio Latorre Uriarte.
Don Luis Alfonso María Molina e Igartúa.
Den José Pablo Orbegozo y Arroyo.
A Teniente de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Ingenieros Navales.
Don José Ricardo Muñoz Amavá.
Don José Luis Gómez y Francés.
Don José Tomás Ovando Teresano.
Don' José Luis González-Santelices Lucas.
Don José Luis López Polo.
Don Pedro Baleriola Ivars.
Madrid, 24 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.459/67 (D). Por
reunir • los Oficiales provisionales de la Escala de
Complemento que a continuación se reseñan las con
diciones establecidas en el artículo 31 del Reglamen
to para la formación de las Escalas de Complemento
de la Armada, rectificado por Ordenes Ministeria
les. ele 30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267),
28 de febrero de 1950 (D. O. núm. 54) y núme
ro 3.656, de 14 de julio de 1963 (D. O. núm. 187),
se les promueve al empleo de Alférez de Fragata de
dicha Escala, con la antigüedad de 16 de julio de
1967, fecha en que terminaron el período de prácti
cas reglamentario, quedando clasificados para las
Especialidades qtle se expresan :
Especialidad de Artilkría.
Don Heliodoro José Ramón Piñón. Pallarés.
Don Francisco Javier Santos Navia.
Especialidad de Electricidad.
Don Joaquín Martell Pérez.
Don José Ramón Noy Ametller.
Especialidad de Armas Submarinas.
Don Rafael Mateus Aparisi.
Don José María Iglesias de la: Varga.
Don Valentín Jesús Santiago Fernández Rodrí
guez.
Madrid, 24 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
C itrso de Buceadores de Averías entre Bzu-os.
Orden Ministerial núm. 5.460/67 (D).—A pro
puesta de la. Jefatura del C. I. A. F., de acuerdo con
lo informado por la Dirección de Enseñanza Naval
y por haber finalizado con aprovechamiento el curso
correspondiente, se reconoce la aptitud de Buceado
res de Averías entre Buzos, can antigüedad de 18 de
noviembre de 1967, al personal que a continuación
se relaciona :
Subteniente Buzo D. Antonio Barba Alba.
Madrid. 24 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.461/67 (D). Se dis
pone que el personal que a continuación se • indica,
seleccionado para realizar en el Centro de Instruc
ción y Adiestramiento de la Flota (C.I.A.F.) curso
sobre Recepción a Máquina a 25 palabras por mi
nuto, entre las fechas reseñadas, perciba los haberes
que pudieran corresponderle, a tenor de lo dispuesto
en las Ordenes Ministeriales números 3.778/66 y
4.314/66 (D. O. núms. 194 y 228, respectivamente)':
(Del 18 de septiembre al 14 de octubre de 1967.)
Subteniente Radiotelegrafista D. Francisco Pagán
López.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Angel Pena
Barcia.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Marina
Agüera Sedeño.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista Ma
nuel García Villorria.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista Anto
nio Velázquez Agudo.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista José
Morante Manzano.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista Riquel
me Díaz Rodríguez.
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Cabo primero Especialista Radiotelegrafista José L.
Torres Fernández.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista JoséVeia Picó.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista JoséLeiracha Blanco.
Cabo Especialista Radiotelegrafista Miguel Fer
nández Patiño.
Cabo Especialista Radiotelegrafista Fernando M.
García Varela.
Cabo Especialista Radiotelegrafista José Fernán
dez Martín.
Cabo Especialista Radiotelegrafista José M. Ibáñez
Fabregat.
Cabo Especialista Radiotelegrafista Joaquín Gar
cía Rojo.
Calo Especialista Radiotelegrafista Lorenzo Mon
tes
Cabo Especialista Radiotelegrafista José A. Fon
tán Parada.
Cabo Especialista Radiotelegrafista Luis Sanz Pons.
(Del 30 de octubre ál 25 de noviembre de 1967.)
Subteniente Radiotelegrafista D. Antonio Cornejo
García.
Subteniente Radiotelegrafista D. Francisco Boj
Vallejos.
Subteniente Radiotelegrafista D. Claudio Correa
Suárez.
Brigada Radiotelegrafista D. Salvador Godoy Alba.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista 1:Zt
món Morote Olivo.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista Pedro
González González.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista José B.
Cachaza Rendal.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista Ma
nuel Amado Gómez.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista Eduar
do Bermúdez Moreno.
Cabo Especialista Radiotelegrafista Francisco Pe
dreño del Estal.
Cabo Especialista Radiotelegrafista Juan C. Ló
pez de Davalillo Lagarga.
Madrid, 30 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Escalas de Complemento.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 5.462/67 (D). — Por
reunir los Suboficiales provisionales de la Escala de
Complemento que a continuación se relacionan las
condiciones establecidas en el artículo 31 del Re
glamento para la formación de las Escalas de Com
plemento de la Armada, rectificado por Ordenes Mi
nisteriales de 30 de noviembre de 1946 (D. O. nú
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mero 267), 28 de febrero de 1950 (D. O. núm. 54)
y número 3.656, de 14 de julio de 1963 (D. a nú
mero 187), se les promueve a los empleos que se
expresan, con antigüedad de 16 de julio. de 1967,fecha en que terminaron el período de prácticas re
glamentario:
A Sargento Condestable de la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Suboficiales.
Don Juan José Núñez Combarro.
Don Ricardo Tejero Mateo..
Don José Ramón Isla y Pérez.
A Sargento Mecánico de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Suboficiales.
Don jesús Fernando Ibarlúcea y Luzárraga.
Don -Manuel Farré y Gil.
Madrid, 24 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
\ Sres. ...
Marinería.
NIETO
Cabos Allimnos Especialistas.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 5.463/67 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Direc
cióri de la Escuela de Suboficiales, de acuerdo con 16
informadó por la Dirección de Enseñanza Naval, y
con arreglo a lo establecida en la norma 33 de las
provisionales ,para Especialistas de la Armada, apro
badas por Orden Ministerial número 4.485/66 (DIA
RIO OFICIAL núm. 237), icausa baja como Cabo
Alumno Especialista Escribiente Alvaro Rosique Co
nesa, el cual deberá continuar al servicio de la Ar
mada como Marinero de segunda hasta dejar extin
guido su compromiso adquirido.
Madrid, 24 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
NIETO
TRIBUNAL MAR/TIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico: Que en la sesión celebrada por el Tribu
nal Marítimo Central, en Madrid, el día tres de oc
tubre de mil novecientos sesenta y siete, entre otras,
se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Fernando Meléndez
Viernes, 1 de diciembre de 1967
Bojart,'Almirante de la Armada, con asistencia de
los Vocales D. Luis Orcasitas Llorente, Coronel Au
ditor de la Armada ; D. Federico Acosta López, Co
ronel Auditor de. la Armada ; p. José L. Morales
Hernández, Capitán de Navío, y D. Luis de Bona
Orbeta, Capitán de Navío, actuando como Secretario
Relator D. Rafael Romero Alvarez, Teniente .Coro
nel Auditor de la Armada, para conocer y resolver
sobre .el expediente número 636 de 1965, instruido
por el Juzgado Marítimo Permanente de El Ferrol
del Caudillo con motivo de la asistencia prestada por
el buque español Marqués de Triano, folio 613 de
la 2.a Lista de Bilbao y de 2.468 toneladas, al Porfi
rio Díaz, folio 91 de la 2.a Lista de Ribadeo y 293,59
toneladas, y
RESULTANDO que, encontrándose el Marqués
de Triano, el día 24 de julio de 1965, navegando en
viaje desde San Esteban de Pravia a Pasajes con
cargamento de carbón, y al llegar a la situación 430
42' N, y 050 07' W., sufrió la rotura del cigüeñal, lo
que le impidió continuar la navegación, pidiendo au
xilio que le prestó el Marqués de Triano, que pasó
por sus proximidades y que también realizaba, con
cargamento de la misma naturaleza, el viaje de San
Esteban de Pravia a Bilbao ;
RESULTANDO que, comenzado el remolque so
bre las 6 horas 15 minutos del día 25, siguiente, arri
baron ambos buques al puerto del Musel sobre las
13 horas 15 minutos de dicho día, slendo el estado
de la mar durante el tiempo que se prestó el servicio,
según certifica el Semáforo de Estaca de Bares, de
marejada del NO. y horizonte chubascoso, siendo el
total recorrido de unas 26 millas, empleándose ele
mentos de remolque propios 'del buque remolcador,
pero cuya depreciación o deterioro no ha 'sido valo
rado en autos, constando en cambio el exceso en con
sumo de •coinbustible, y lubricantes de dicho buque,
tasado pericialmente en la cantidad de 11.187,80 pe
setas;
RESULTANDO que, a instancia de la represen
tación del buque que prestó la asistencia, se practica
la tasación pericial del buque asistido, que arroja un
valor de 2.690.000 pesetas, mostrándose las partes
interesadas conformes en valorar /a carga de dicho
buque en la cantidad de 250.786 pesetas, y el flete
devengado, en la de 46.533 pesetas ;
RESULTANDO que comparecen en el expedien
te la representación del Armador del Porfirio Díaz,
el cual muestra su conformidad a la Cuenta Gene
ral de Gastos redactada por el Juzgado Marítimo
Permanente, si bien estima que el servicio prestado
es un remolque y no salvamento, no habiendo con
currido después a la reunión preceptuada en el ar
tículo 43 de la Ley 60/62, a la que sí asistió la re
presentación del Marqués de Triano, en cuya reunión
manifiesta que debe, además, tenerse en cuenta el
valor de las demoras sufridas por su buque, si bienéstas no quedan justificadas en autos ;
CONSIDERANDO que, en atención a las circunstancias que en la asistencia concurren, apreciadas en
su conjunto por este Tribunal, dicha asistencia debe
calificarse como salvamento, y en tal concepto se le
asigna una remuneración de 119.492,00 pesetas, delas que deducidas 11.187,00 que, por ser gastos pro
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ducidos al buque que prestó el servicio en exceso de
consumo de combustible y lubricantes, corresponden
íntegramente al Armador, resta la cantidad de pe
setas 108.305,00, que constituye el premio propia
mente dicho y del que corresponden dos tercios a la
tripulación del Marqués de Triana, buque que prestó
la asistencia, en proporción de sus respectivos suel
dos base, y un tercio a su Armador ;
CONSIDERANDO que son de cuenta del Arma
dor del buque asistido los gastos producidos y acredi
tados en la tramitación del expediente, excepto en el
presente caso, del importe de la cuenta de los Peritos
tasadores del buque asistido, por ser prueba practi
cada a solicitud de la parte representante del buque
que prestó el servicio y de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 39 del Reglamento para aplicación de
la Ley .60/62, de fecha 20 de abril de 1967,
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que calificando de salvamento la asistencia pres
tada, le asigna una remuneración de ciento diecinue
ve mil cuatrocientas noventa y dos (119.492,00) pe
setas, de las que, deducida la cantidad de once mil
ciento ochenta y siete pesetas (11.1$7,00) que se asig
na al Armador del 111-arqués de Triano como gastos
del salvamento debidamente acreditados, resta la de
ciento ocho mil trescientas cinco (108.305,00), que
constituye el premio propiamente dicho, del que co
rresponde un tercio a dicho Armador y dos tercios
a su tripulación, en 'proporción de sus respectivos
sueldos be, que abonará el Armador de? Porfirio1Díaz, buque asistido, el que satisfará también los
gastos producidos y acreditados en la tramitación del
expediente, excepto la cuenta de los Peritos tasado
res del buque salvado. que corre a cargo d,e la parte,
que solicitó esta prueba.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, se publica
para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del Sr. Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Routero.—E1 Presi
dente, Fernando Meléndez.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
• Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central, en Madrid, el día once de
octubre de mil novecientos sesenta y siete, entre otras,
se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Fernando Meléndez
Bojart, Almirante de la Armada, con asistencia de
los Vocales D. Luis Orcasitas Llorente, Coronel Au
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ditor de la Armada ; D. José Luis Morales Hernán
dez, Capitán de Navío ; D. Federico Acosta López
Coronel Auditor de la Armada, y D. Luis de Bona
Orbeta, Capitán de Navío, actuando como Secreta
rio-Relator D. Rafael Romero Alvarez, Teniente Co
ronel Auditor de la Armada, para conocer y resolver
sobre el expediente número 447 de 1966, instruido
por el Juzgado Marítimo Permanente de Málaga con
motivo de la asistencia prestada al pesquero Cabezón
de Ora, de la 3.a Lista de Alicante, folio 1.315, por
el de igual clase Costa de Motril, folio 798 de la
3.a Lista de Adra, que se eleva a este Tribunal por
no haber habido acuerdo entre las partes, y
RESULTANDO que el día 27 de junio del pa
sado ario 1966, sobre las 8,30 horas, en ocasión en
que el pesquero denominado Cabezón de Oro, fo
lio 1.3 15 de la 3•a Lista de Alicante, se encontraba
dedicado a las faenas de la pesca de arrastre a la
altura del puerto de Adra, al intentar virar con todo
el timón a la banda para caer a Br., sufrió una ave
ría en aquél. consistente en la rotura de la horquilla,
que no pudo reparar.con los medios existentes a bor
do, por lo pie quedó sin gobierno, solicitando su Pa
trón el oportuno auxilio y siendo captadas las llama
das por el también pesquero Costa de Motril, cuyo
Patrón, tras recoger las artes de pesca, se dirigió
hacia el otro pesquero y tomándolo de remolque lo
condujo hasta el puerto de Motril, después de reco
rrer 35 millas, invirtiéndose en el servicio un total de
nueve horas.
Durante la prestación del servicio, el tiemno rei
nante fué Ide vientos dominantes del primer cuadran
te, con velocidad máxima de dieciocho nudos, y el
estado de la mar de marejada;
RESULTANDO que, con motivo del servicio de
referencia, el pesquero Costa de Motril sufrió la pér
dida de un día de pesca que, según las certificaciones
obrantes en el expediente, debe computarse a razón
de diez mil pesetas diarias ;
RESULTANDO que, tramitado el oportuno expe
diente y oídas las partes interesadas, se formuló la
correspondiente Cuenta General de Gastos obrante
al folio 23 ; y, convocada la reunión a que se refiere
el artículo 43 de la Ley 60/62, de 24 de diciembre
de dicho año, compareció tan sólo el Armador del
pesquero Costa. de Motril, por lo que al no ser posi
:)le la avenencia por incomparecencia de la otra par
te interesada, el juez Marítimo, en atención a lo dis
puesto en el párrafo segundo de dicho precepto legal,
elevó el expediente a este Tribunal ;
CONSIDERANDO que, dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado, éste merece,
en opinión de este Tribunal, la calificación legal de
remolque, conforme a lo dispuesto en el artículo 15
de la Ley reguladora de esta jurisdicción, y como tal
da derecho a la indemnización de los gastos, daños
perjuicios sufridos como consecuencia del mismo
por el buque que efectuó el remolque y al abono de
un precio justo por el servicio prestado ;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de
la retribución se estará a lo convenido entre las par
tes y, en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal
Marítimo Central, el cual lo fijará tomando por base
los trabajos (Pie haya exigido el remolque, la distan
cia recorrida y las demás circunstancias concurren
tes, y atendidos todos estos factores, el Tribunal, tras
unas debida ponderación de los mismos, considera
que debe atribuirse a este remolque como precio justo
la cantidad de cinco mil pesetas, que se distribuirán
atribuyendo dos tercios al Armador del pesquero re
molcador y un tercio a su dotación ; y asimismo fija
los perjuicios sufridos por el buque auxiliador en
la cantidad de diez mil pesetas, importe :cle la pérdida
de pesca, en cuyas cuantías debe ser indemnizado por
el Armador del buque asistido.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de remolque
el servico prestado por el pesquero Costa de Motril
al de igual clase Cabezón. de Oro, fija el precio justo
de dicho remolque en la cantidad de cinco mil pese
tas (5.000,00), de las que corresponden dos tercios
al Armador del pesquero remolcador y un tercio a
su dotación, que se distribuirá de acuerdo con sus
sueldos base, y como indemnzación de perjuicio, la
cantidad de diez mil pesetas (10.000,00), que deberá
abonar el Armador del pesquero remolcado al del
remolcador, con más los gastos del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera .de la Ley 60/62, se publica
para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del Sr. Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Romero. El Pre
sidente, Fernando Meléndez.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central, en Madrid, el (lía once de
octubre de mil novecientos sesenta y siete, entre
otras, se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Fernando Meléndez
Bojart, Almirante de la Armada, con asistencia de
los Vocales D. Luis Orcasitas Llorente, Coronel Au
ditor de la Armada; D. José L. Morales Hernández,
Capitán de Navío; D. Federico Acosta López, Coro
nel Auditor de la Armada, y D. Luis de Bona Orbe
ta, Capitán de Navío, actuando como Secretario
Relator D. Rafael Romero Alvarez, Teniente Coro
nel Auditor de las; Armada, para conocer y resolver
sobre el expediente número 387 de 1964, instruido
P°r el Juzgado Marítimo Permanente de Málaga con
motivo de la asistencia prestada por la motonave de
bandera panameña Quiro al vapor nombrado Culis°,
de 995 toneladas, inscrito al folio 13 de la 2•a Lista
de Avilés, y cuyo expediente se eleva a este Tribunal
por no haber habido acuerdo entre las partes, y
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kESULTANDO que el día 27 de mayo de 1964,
sobre las 21,50 horas, en ocasión en que el vapor
español denominado Caruso, que, cargado de mineral,
había salido desde el puerto de Almería navegando
con rumbo a Gijón, al llegar a la situación de a cua
tro millas al S. 30 E. de Cabo Sacratif sufrió una
avería, consistente en la rotura del eje de cola, que
lo dejó inutilizado para na.-egar y sin posibilidad
de arreglarlo con los medios existentes a bordo, por
lo que solicitó auxilio por radiotelefonía, siendo cap
tadas sus llamadas sobre las 22 horas por la moto
nave de bandera pananieña Ouico, que se encontraba
a unas 22 millas de las proximidades de Torrox, y
que acudió en su socorro tomando a remolque al va
por Caruso sobre las 1,25 horas del cija 28, condu
ciéndolo de nuevo al puerto de Almería, al que arri
baron a las 16,50 horas del citado día.
Durante la prestación del referido servicio, que se
prestó por los medios de remolque de la motonave
Quico, el estado de la mar fué de marejada y mar
tendida del Oeste, faltando el remolque dos veces, una
P' rotura del alambre por el que se prestaba y otra
por rotura de la malla de la cadena en que iba en
grilletado el alambre ;
RESULTANDO que, con motivo del expresado
servicio, el buque Ouico, aparte de la inutilización
y rotura del cable empleado en el remolque y que
ha sido valorado en la cantidad de 10.000,00 pese
tas, sufrió otros gastos por los conceptos de combus
tible, escala en el puerto de Almería, nómina de per
sonal y manutención del mismo, así como gastos del
seguro de casco y de accidentes de tripulación, todos
los cuales, por aparecer debidamente justificados, fi
guran incluidos en la Cuenta General que obra al fo
lio 164 de este expediente, haciendo un total de pe
setas 108.483,00:
RESULTANDO que, tramitado el oportuno expe
diente, en el que fueron oídas las partes interesadas,
se formuló la correspondiente Cuenta General de Gas
tos antes aludida, y convocada la reunión a que se
refiere el artículo 43 de la Ley 60/62, de 24 de di
ciembre de dicho año, compareció tan sólo la repre
sentación legal de la Empresa armadora del buque
Ouico, la que solicitó la inclusión en dicha cuenta
de la factura que aportó del taller Sud-Marine, por
un importe de 6.457 francos nuevos ; procediéndose
por el Juez Marítimo, al no ser posible la avenencia
por incomparecencia ele una de las partes, a elevar el
expediente a este Tribunal, conforme a lo dispuesto
en el párrafo segundo del artículo antes mencionado ;
CONSIDERANDO que, dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado, éste merece,
en opinión de este Tribunal, la calificación legal de
remolque, conforme a lo dispuesto en el artículo 5•0
de la Ley reguladora de esta jurisdicción, y como
tal da derecho a la indemnización de los gastos, da
ños y perjuicios sufridos como consecuencia del mis
mo por el buque que efectuó el remolque y al abonode un precio justo por el servicio prestado ;
CONSIDERANDO que para fijar el importe dela retribución se estará a lo convénido entre las par
tes y, en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal
Marítimo Central, el cual lo fijará tomando por baselos trabajos que haya exigido el remolque, la distancia recorrida y las demás circunstancias concurren
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tes, y atendidos todos estos factores, el Tribunal, tras
una debida ponderación de los mismos, considera que
debe atribuirse a este remolque como precio justo la
cantidad de 10.000,00 pesetas, que se distribuirá
atribuyendo dos tercios al Armador del buque remol
cador y un tercio a su dotación ; y asimismo fija los
daños, gastos y perjuicios sufridos por el buque au
xiliador en la cantidad global de 108.483,00 pesetas,
conforme a los conceptos que figuran detallados y
debidamente justificados en la Cuenta General de
Gastos, en cuya cuantía debe ser indemnizado por
el Armador del buque asistido.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Oue debiendo calificar, como califica, de remolque
el servicio prestado por el buque denominado Ouico
al de igual clase Caruso, fija el precio justo de dicho
remolque en la cantidad de diez mil pesetas (10.000),
de las que corresponden dos tercios al Armador del
buque remolcador y un tercio a su dotación. que se
distribuira de acuerdo con sus sueldos base, y como
indemnización de gastos, .daños y perjuicios, la can
tidad de ciento ocho mil cuatrocientas ochenta y tres
Pesetas (108.483,00). que deberá abonar el Armador
del buque remolcado al del remolcador, más los gas
tos del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, se publica
para general conocimiento.
Y para que conste, expido v firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del Sr. Presidente.
.El Secretario-Relator. Rafa¿l Romero. El Pre
sidente, Fernando Meléndez:.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO . SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CE.SION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. Rafael Márquez Pi
fien), con antigüedad de 9 de febrero de 1967, a par
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tir de 1 de marzo de 1967. Cursó la documentación
el -Ministerio de Marina. Queda rectificada la Orden
de 6 de junio de 1967 (D. O. núm. 133), en el sen
tido de que la antigüedad que le corresponde es la
que ahora se le señala, previa deducción de las can
tidades percibidas a cuenta de la anterior concesión.
L1
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. José Luis Fauste
Duerto, con antigüedad de 24 de octubre de 1966, a
partir de 1 de noviembre de 1966. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 14 de noviembre de 1967.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 270, pag. 1.011.)
Orden de San. Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Rea
y Militar Orden- de San Hermenegildo, se há servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente 'relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES. CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCE
SION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Infantería, de Marina.
Teniente Coronel, activo, D. José Aparicio Apari
cio, con antigüedad de 20 de agosto de 1967, a par
tir áe 1 de septiembre de 1%7. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Teniente Coronel, activo, D. Juan Gutiérrei Mon
tes, con antigüedad de 10 de octubre de 1967, a par
tir de 1 de noviembre de 1967. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Capitán, activo, D. Pedro Jiménez Ponce, con an
tigüedad de 22 de agosto de 1967, a partir de 1 de
septiembre de 1967. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Mayor de primera, activo, D. José Viso Alvarez,
con antigüedad de 10 de julio de 1967, a partir de
1 clp agosto de 1967. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Página 3.574.
Cuerpo Jurídico.
Coronel Auditor, activo, 1). Agustín Vigier deTorres, con antigüedad de 29 de septiembre de 1967,
a partir de 1 de octubre de 1967. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Sanidad.
Ayudante Técnico, Oficial segundo, activo, D. Ma
nuel Brañas Vázquez, con antigüedad de 12 de mayode 1967, a partir de 1 de junio. de 1967. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Ayudante Técnico, Oficial segundo, activo, D. lu
an de Agustín Puras, con antigüedad de 22 de agos
to de 1967, a partir de 1 de septiembre de 1967.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 21 de noviembre de 1967.
MENENDEZ
i(Dcl D. 0. del Ejército núm. 270, pág. 1.018.)
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Cln.ses Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
lo en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 7 de noviembre de 1967. El General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Contramaestre Mayor de primera de la Armada,
retirado, D. José Leira López.—Haber mensual que
le corresponde: 20.370,00 pesetas desde el día 1 de
enero de 1968.—Durante el ario 1968 percibirá el 90
por 100 del haber mensual, Ley 112/66 : 18.333,00
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo. — Reside en El Ferrol del
Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro : 30 de junio
de 1967 (D. O. M. núm. 156).—(5) (13).
Mecánico Mayor de primera de la Armada, reti
rado, D. Ramón Zamora Barranco.—Haber mensual
que le corresponde: 22.680,00 pesetas desde el día 1
de enero de 1968.—Durante el afío. 1968 percibirá
el 90 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: pe
setas 20.412.00, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas.—Reside en Madrid.
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Fecha de la Orden de retiro: 30 de jimio de 1967
(.D. O. M. núm. 156).—(5) (12).
Al hacer a. cada interesado la notificación de su se
fíalarniento de haber pasivo, la Autoridad que lo prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá., al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
fialamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de dicicinbre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, corno
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y 13
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(12) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(13) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 7 de noviembre de 1967. El General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 267, pág. 953.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas al
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 30 de octubre de 1967. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIóN QUE SE CITA.
Estatuto y Ley número 112 de 1966.
Cádiz. — Doña Rosario Jiménez de Mora, viuda
del Coronel ele Máquinas de la Armada D. Antonio
García Vaca.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 8.400,00 pesetas.—Durante
el ario 1967 percibirá el 85 por 100. del haber men
sual, Ley 112/66: 7.140,00 pesetas, a percibir por laDelegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
agosto de 1967. Reside en Puerto Real (Cádiz).
Número 276.
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Cla'3es Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, corno trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
Madrid, 30 de octubre de 1967. El General Se
cretario, Manuel Bazán, Buitrdgo.
(Del D. O. del Ejército núm. 261, pág. 823.)
Ministerio de Hacienda.
•
ORDEN de 29 de noviembre de 1967 por la
que se regula la supresión de coches de re
presentación B, en ejecución de lo dispues
to en, el. Decreto 2.274/1967, de 27 de no
viembre.
Ilmo. Sr. : En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 21 del Decreto 2.274/1967, de 27 de noviembre,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer lo si
guiente :
1.0 A partir del día 1 de diciembre próximo que
(lan suprimidos los coches de representación B per
tenecientes a los Parques de la Administración Ci
vil del Estado, cualquiera que sea la forma en que
se preste el servicio, incluso si estuvieren en régimen
de servicio contratado.
2.° No obstante, los Gobernadores civiles conti
nuarán utilizando un coche de representación B.
3•0 El Parque Móvil de los Ministerios Civiles y
sus Secciones de Automovilismo, el Parque de Obras
Públicas y los Organismos 'autónomos, aun cuando
estos últimós utilicen vehículos con matrícula ordi
naria, adoptarán las medidas necesarias para que los
vehículos afectados por esta disposición queden reti
rados de la, circulación y depositados en la Dependencia más próxima del Parque Móvil de Ministe
rios Civiles. Los citados Organismos remitirán a la
Dirección General del Patrimonio del Estado rela
ción circunstanciada de los mismos :
4.° Los vehículos tipo turismo. de servicio ofi
cial" :
a) Deberán ostentar inexcusablemente la indica
ción reglamentaria que corresponde a su naturaleza.
b) No podrán estar adscritos al uso exclusivo de
ningún funcionario.
c) Sólo podrán utilizarlos funcionarios en acto
de servicio.
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(1) No podrán circular los sábados por la Jalde
v los días festivos, salvo que excepcionalmente sean
autorizados, en su caso, por la Subsecretaría del De
partamento, cuando lo justifique la necesidad de ser
utilizados por razones de servicio, expresando cuál
sea éste.
e) Durante los días u horas hábiles a que se re
fiere ,la letra d), requerirán, para ser utilizados, la
previa notificación a la Subsecretaría, que se hará
con la mayor antelación posible, señalando el día y
horas en que cualquier funcionario lo precise, corno
asimismo el servicio que ha de prestar y los luga
res a que ha de ir o itinerarios que ha de recorrer
para el desempeño de aquella actividad.
f) Los conductores darán relación diaria a la Sub
secretaría de los funcionarios a quienes sirvieron, de
las horas en que ello tuvo lugar y del itinerarios re
corrido, en los impresos que al efecto les serán fa
cilitados.
5•0 Hasta que se apruebe la plantilla de -coches
de servicio, ordenada por la disposición transitoria
segunda del Decreto 2.274/1967, cada Departamen
to dispondrá de dos coches de "servicio" para ser
utilizados por los Altos Cargos del mismo en los des
plazamientos que exija su función.
6.° Los Parques se abstendrán de contratar a
nuevos conductores, aun cuando existiesen vacantes
en sus plantillas.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 29 de noviembre de 1967.
ESPINOSA SAN MARTIN
Ilmo. Sr. Director General del Patrimonio del Es
ta-do.
(Del B. O. del Estado núm. 286, pág. 16.572.
EDICTOS
(693)
Don Secundino Montañés Loza, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 1.194 de 1967, instruido por pérdida de
la Cartilla Naval Militar de Manuel Touririo Brión,
del Distrito Marítimo de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
de fecha 14 de noviembre de 1967 fué declarado nulo
y sin valor alguno dicho documento; incurriendo.
en responsabilidad quien lo posea y no haga inme
diata entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 17 de nbviembre de 1967.—El Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Secundino
Montañés Loza.
Página 3.576.
LX
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(694)Don Guillermo Fojo Novo, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de Muros y Juez i-ns
tructor del expediente número 797 de 1967, ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de este Trozo José Miguel
Saborido Formoso,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo de fecha 6 del mes en curso
ha sido declarado nulo y sin valor alguno el citado
documento; incurriendo en responsabilidad la per
sona que poseyéndolo no haga entrega del mismo a
la Autoridad .de Marina.
11,1uros, 16 de noviembre de 1967.—El Teniente
de Navío, Juez instructor, Guillermo Fofo Novo.
(695)
Don Antonio Martínez Checa, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te número 11 de 1967, instruido con motivo de la
pérdida de una pistola, propiedad del Comandante
de Máquinas de la Armada D. Angel Leira Manso,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Jurisdicción Central se
ha declarado justificada la pérdida de la pistola mar
ca Astra, calibre, 9 mm. corto, número 515.270,
propiedad del mencionado Jefe; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que la encuentre y no haga
entrega de ella a las Autoridades de la Marina.
Madrid, 20 de noviembre de 1967.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, An
tonio Martínez Checa.
e
(696)
Don José A. López Sanz, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina del Distrito de Vivero,
Juez instructor del expediente número 1.237 de
1967, instruido con motivo de la pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima número 53, perte
neciente al inscripto de este Trozo D. Benigno Ba
santa Manón,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo de fecha 14 del corriente mes ha
sido justificado el extravío del documento de refe
rencia, quedando nulo y sin valor alguno; incurrien
do en responsabilidad la persona que poseyéndolo no
haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Dado en Vivero a 16 de noviembre de 1967.—El
Teniente de Navío, Juez instructor, José A. López'
(697)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Santa Cruz de Tenerife y del ex
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pediente de Varios número 74 de 1967, in.,truído por
supuesta pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto de este Trozo al folio 238/57,
Jorge Vera Medina,
Hago saber: Que por decreto Auditoriado Cle la
Superior Autoridad judicial de esta Base Naval de
fecha 11 de octubre de 1967 se declara nulo y sin va
los el documento original arriba citado; incurriendo
en responsabilidad quien hallándolo no haga entrega
del mismo a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 16 de noviembre de 1967.
El Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(698)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Santa Cruz de Tenerife y del ex
pediente de Varios número 92 de 1967, instruido
por supuesta pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de este Trozo al folio 129
de 1951, Gregorio José Fleitas Correa,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba reseñado, la persona qul lo hallare
deberá hacer entrega •del mismo a la Autoridad de
Marina; incurriendo en la responsibilidad que la Ley
señala a quien lo posea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 16 de noviembre de 1967.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(699)
Don Manuel Nieto Fernández, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina del Distrito de Motril
y Juez instructor del expediente número 159/67,
instruido por extravío de la Cartilla Naval del ins
cripto del Trozo de Motril Manuel López Gonzá
lez, número 92 del reemplazo de 1963,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fecha
11 del actual, del Excmo. Sr. Almirante Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz, ha sido
declarado nulo v sin ningún valor el expresado do
cumento; incurriendo en responsabilidad la persona
o personas que lo posean v no hagan entrega a las
Autoridades españolas, con el ruego de que sea re
mitido a este Juzgado Militar de Marina.
Motril, 18 de noviembre de 1967.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Manuel Nieto Fernández.
(700)
Don Guillermo Fojo Novo, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Maritya de Muros y Juez instructor
del expediente número 666 de 1967, instruido por
pérdida de la Cartilla Naval del inscripto de este
Trozo José Fernández Caamaño,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo de fecha 24 del actual fué decla
rado nulo el citado documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyéndolo no haga en
trega del mismo a la Autoridad de Marina.
Muros, 17 de noviembre de 1967.—E1 Teniente de
Navío, juez instructor, Guillermo Fojo Novo.
(701)
Don Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Mariná de Gran Canaria,
Hago. saber : Que habiendo acreditado legalmente
el extravío de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo Félix Gordillo Rodríguez, fo
lio 203 de 1950, queda ámlado y sin valor alguno di
cho documento.
Las Palmas de Gran Canaria, 17 de noviembre de
1967.—E1 Comandante de Infantería de Marina, Juez
instructor, Luis Angel Pazos García.
• (702)
Don Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Gran Canaria,
Hago saber : Que habiéndose acreditado legalmen
te el extravío de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto del Trozo de Almería Francisco Sánchez
Quintana, folio 376 de 1960, queda anulado y sin va
lor alguno dicho documento.
Las Palmas de Gran Canaria, 17 de noviembre de
1967w—E1 Comandante de Infantería de Marina, juez
instructor, Luis Angel Pazos García.
(703)
Don Luis Angel Pazos García, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Gran Canaria,
Hago saber : Que habiéndose acreditado legalmen
te el extravío de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto de este Trozo Francisco Ramos Va
léns, folio 364 de 1953, queda anulado y sin valor
alguno dicho documento.
Las Palmas de Gran Canaria, 17 de noviembre de
1967.—E1 Comandante de Infantería de Marina, Juez
instructor, Luis Angel Pazos García.
(704)
Don Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Gran Canaria,
Hago saber: Que habiéndose acreditado legalmen
te el extravío de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto de este Trozo Ramón Quevedo Santa
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na, folio 23 de 1940, queda anulado y sin valor al
101no dicho documento.
Las Palmas de Gran Canaria, 17 de noviembre de
1967.—El Comandante de Infantería de Marina, juez
instructor, Luis _Ingel Pis García.
(705)
Don José Luis Iglesias Míguez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Huelva y del expe
diente de pérdida número 190 de 1967, que se ins
truye por la pérdida de la Cartilla Naval. Militar
perteneciente al inscripto de Sevilla Antonio Me
dina Maestre,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento Ma
rítimo de Cádiz de fecha 11 de noviembre de 1967
ha sido declarado nulo y sin valor alguno el documen
to arriba indicado ; incurriendo en la responsabilidad
que la Lev señala la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Huelva a los dieciocho días del mes de no
viembre de mil novecientos sesenta y siete.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
José Luis Iglesias Míguez.
(706)
Don Isidoro Díaz Benítez, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente de pérdida
de Cartilla Naval instruido al inscripto de este
Trozo Gregorio Reyes Ros,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de este Departamento ha sido declarado nulo
y sin valor dicho documento; incurriendo en respon
sabilidad quien encontrándolo no hiciese entrega a
las Autoridades de Marina.
Cartagena, 21 de noviembre de 1967.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Isidoro
Díaz Benítez.
(707)
Don Secundino Montañés Loza, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 1.213 de 1967, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Ricardo González
Rodríguez, del Distrito Marítimo de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 17 de noviembre de 1967 fué declarado nulo
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y sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga inmediata
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 21 de noviembre de 1967.—El Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Secundino Mon
tañés Loza.
(708)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del ex
pediente número 1.193/67, instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima del inscrip
to del Trozo de Bilbao julio Cayero Urquidi, fo
lio 53 de 1950,
Hago saber : Que en el citado expediente, por de
creto de la Superior Autoridad judicial del Departa
mento, .de fecha 14 del actual, ha quedado nulo y sin
valor alguno el citado documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyéndolo no haga en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Bilbao, 20 de noviembre de 1967.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(709)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa, juez instructor del expe
diente número 1.192 de 1967, instruido por pérdi
da del Título de Alumno de Máquinas de Agus
tín Zalbidea Ellacuria,
Hago saber : Que en el citado expediente, por de
cret de la Superior Autoridad judicial del Departa
mento, de fecha 14 del actual, ha quedado nulo y sin
valor alguno el citado documento; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyéndolo no haga en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Bilbao, 20 de noviembre de 1967.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
Ell
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA
Los días 7 y 11 de diciembre actual se celebrará
subasta de diversos ehículos (turismos Seat, etc.)
en el Parque de Automovilismo número 4 y a las
11 horas, donde se encuentran los pliegos de condi
ciones.
El Secretario de la Junta, Juan José González.
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